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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
LOCAL RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEMS 
1. Plasma angiotensines worden voor een belangrijk deel buiten het 
circulerende plasma gevormd (dit proefschrift). 
2. Het oog beschikt over een ei gen renine-angiotensine systeem (dit 
proefschrift). 
3. Klinisch onderzoek naar de effecten van ACE remmers op het ontstaan of 
de progressie van proliferatieve retinopathie bij diabeten verdient 
aanbeveling (dit proefschrift). 
4. Er zijn tot dusver onvoldoende aanwijzingen voor het bestaan van een 
cardiaal renine-angiotensine systeem onafhankelijk van het circulerende 
renine-angiotensine systeem (dit proefschrift). 
5. Het is onwaarschijnlijk dat de verhoogde plasma prorenine spiegel bij 
diabeten met proliferatieve retinopathie volledig wordt veroorzaakt door 
prorenine produktie in het oog. 
6. Plasma van nierloze patiënten bevat angiotensines, waarschijnlijk gevormd 
door een 'actieve' vorm van prorenine (J Hyperrens 9: 265-274, 1991 & 
Am J Hyperrens 2: 367-380, 1989) 
7. Ondanks de vermeende groei-stimulerende eigenschappen van angiotensine 
II, ligt een rol voor angiotensine II antagonisten als anticonceptiva niet voor 
de hand (Science 245: 870-871, 1989 & Endocrinology 129: 2367-2375, 
1991). 
8. Hoewel de ontwikkeling van captopril, de eerste oraal actieve ACE remmer, 
gebaseerd was op de veronderstelling dat de actieve centra van 
carboxypeptidase A en ACE belangrijke structurele overeenkomsten 
vertoonden, bleek deze hypothese achteraf onjuist. 
9. Het is opvallend dat met het toenemen van het aantal computers op een 
laboratorium, ook het tekort er aan groter wordt. 
10. Om de aanstelling van aio's aan andere universiteiten dan die waaraan zij 
zijn afgestudeerd te bevorderen zouden ook zij een OV -jaarkaart moeten 
krijgen. 
1 L Afschaffing van een vaste dienstregeling (in navolging van de Britse 
Spoorwegen) op het traject Amsterdam-Rotterdam zou de NS een forse 
reductie in het aantal vertragingen opleveren. 
12. Met het wegvallen van de 'Tweede Wereld' is ook de aanduiding 'Derde 
Wereld' obsoleet geworden. 
13. Lenin had op zijn minst al een vermoeden van een tweede revolutie na zijn 
dood, getuige zijn uitspraak van 23 december 1921: "Er lopen bij ons 
verschrikkelijk veel lieden rond die bezeten zijn van alle mogelijke 
perestrojka's, en deze perestrojka's richten zoveel onheil aan als ik van mijn 
leven niet heb gezien". 
14. Eén les van de recent op de televisie gegeven homeopathie cursus zou 
moeten zijn 'hoe minder je er naar kijkt, hoe meer je er van leert'. 
15. Hoewel wel gezegd wordt dat het woord 'apotheker' afgeleid is van het 
Griekse 'apo' (af) en 'tithèmi' (zetten) scoren in de Verenigde Staten 
apothekers het hoogst in de publieke opinie wat betreft ethiek en 
rechtschapenheid (Gallup-onderzoek 1991). 
16. Gezien de veelbelovende aspecten van speekselonderzoek zou elke tandarts 
over niet al te lange tijd over een laboratorium voor speekseldiagnostiek 
moeten beschikken (oratie A. van Nieuw Ameringen, aprill991). 
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